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Corrigendum 
 
Corrigendum to <’The 2014-15 eruption and the short-term 
geochemical evolution of the Fogo volcano (Cape Verde): 
evidence for small-scale mantle heterogeneity’> 
<[Lithos 288-289 (2017) 91-107]> 
 
< J. Mata a,*, S. Martins a, N. Mattielli b, J. Madeira a, B. Faria c, 
R.S. Ramalho a,d,e, P. Silva a,f, M.Moreira g, 
R. Caldeira h, M.Moreira a,f, J. Rodrigues i, L.Martins a> 
< a Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências, Universidade de 
Lisboa, 1749-016 Lisboa, Portugal 
b Laboratoire G-Time, DGES, Université Libre de Bruxelles, 
ULB, Av. Roosevelt, 50, CP, 160/02, 1050 Brussels, Belgium 
c Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, Mindelo, Cape 
Verde 
d School of Earth Sciences, University of Bristol, Wills 
Memorial Building, Queen's Road, Bristol BS8 1RJ, UK 
e Lamont-Doherty Earth Observatory at Columbia University, 
Comer Geochemistry Building, 61 Route 9W, P.O. Box 1000, 
Palisades, NY 10964-8000, USA 
f Instituto Politécnico de Lisboa, ISEL/ADF, Lisboa, Portugal 
g Institute de Physique du Globe de Paris, France 
h Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., 2610-999 
Amadora, Portugal 
i Cape Verde>  
 
 
 
 
 
< The authors regret that the legends of Figures 8, 9 and 10 have been presented in a wrong 
sequence. 
For the caption of Fig. 8, see Fig.10 (Page 103). 
For the caption of Fig. 9, see Fig. 8 (Page 101). 
For the caption of Fig. 10, see Fig. 8 (Page 102).>. 
The authors would like to apologise for any inconvenience caused. 
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